eredeti színmű 4 felvonásban - írta Kazaliczky Antal. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
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Folyó szám 29. Bérlet 21-ik ám (G )
Debreezen, kedd, 1904, évi október hé 25-én:
először:
Eredeti szinmü 4 felvonásban. Irta : Kazaliczky Antal.
Radányi Ferencz, miniszteri osztálytanácsos 
Mindszetiné Klára, fiatal özvegy -— —
-Gyalán György, miniszteri tisztviselő — 
Margit — — — — — — —
Györgyike, Margit leánya — — —
Romváry Taaziló, nyugalmazott ezredes 
Erzsiké, unokahuga — — — —
Doktor Soós Aladár, ügyvéd — — —
Mtrényi Markos János, főhadnagy— — 
Sorvay István — — — —- — —
S Z E M É L Y E K  r
Miltayné —Sebetyón Géza. 
Hahnel Aranka. 
Csiky László. 
Jeszenszky né Irén, 
Kovács Gizella. 
Szilágyi Aladár. 
Erdélyi Lili. 
Csortos Gyula. 
Vírágháti Lajos. 
Torkos Árpád,
Történik: az első felvonás Budapesten Mindszentínó Kláránál,, g második, harmadik éa negyedik Fiúméban, Raólányi Ferenoznól. Id ő : jelenkor
Marsányiné —. — — — —
Doktor Rench Miklós — — — 
Kamilla, neje — — - -  —
Sik Sándor, ügyvédhelyettes — —
Szobaleány ) — — — —
Inas i Mindszenti Klárnál
Társalkodónő ) --- — —-
Szobaleány Radányiéknál — —
Fenyő Józsa. 
Virághátiné. 
Arday Árpád 
Szilágyiné. 
Szalay Károly. 
Gsikyné.
R. Nagy Gyula. 
Huber Juliska. 
Gerőfi Rózsi.
ü e l y á r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 ko\r. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor . 40 fill. Vlíl-tól XlII-ig 2 kor. XlII-tól • -XVII-ig 1 kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 bor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
A vasárndéluap táni -előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7 \ vége 10 után.
Holnap, szerdán október hó 26-án, bérlet 22-ik szám „A“ — másodszor:
FAJTA
Vígjáték 4 felvonásbani. Irta;: Veber Pierre, Fordította: Salgó Ernő.
MŰSOR: Csütörtök, bérlet 23-ik szám „B“ (másodmo:r) — T e tem reh iv á s .  Szinmü. -  Péntek, bérlet 24úk szám „CK — H ű ffm an n  
méséi. Dalmű. — Szombat, bérlet 25-ik szám „Áa (először) — F í .a  G iro la m o . Dráma, — Vasárnap délután bérietszünetben, félheiyárakkal 
• A z  a s s z o n y  YSTY6 Jő. Népszínmű. —• Vasárnap esUö, bérleőszüoetben (először) — FÖÍQSl8g6S férjek. B ohózat.
Előkészületben: Radsióthy*né, Vén leányok, Törvénytelen apa, 
Lőcsei fehér assaony.
igazgató.Debreezen, városi nyomda. 1904. — 3890.
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